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メニアのゲトゥム王の旅行記で言及された ( 文献 4，
p.224)。
　南カザフスタンのホジャーの口承物語集である



















建設した ( 文献 9，p129)。その後長年にわたってサ
ウランは首都の役割を果たし、様々な王朝の総督府
の所在地であった。15 世紀の 80 年代に町を支配して
いたのはイレンチ・スルタンであり、最初のカザフ・
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床部分のみが空いていた ( 図 8)。上層と第２層にあ
る部屋の真ん中に円形の火跡があり、おそらくここ












住宅では煙道が一般的になる ( 図 9)。裕福な住宅で
は、かまどの表面は特殊なかまど装飾板で飾られてい












































く配置されている (図 20, 21)。
　多様な建築方法と部屋の装飾方法が注目される。







































































は、以前 A. プガチェンコヴァが注目している（文献 8，
p.163; 文献 3）。
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